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Viittä vaille valmis...
Vuonna 1994 havaintopaikkaverkosto säilyi lähes
samanlaisena kuin aloitusvuonna, paitsi että pohjoisia
alueita täydennettiin seuraavilla uusilla havaintopai
koilla:
Kuhmo, Rajakangas (1211/1212)
Paltamo, Melalahti (1213/1214)
Liminka (1109/1110)
Pudasjärvi, Syöte (1111/1112)
Sodankylä, Tähtelä (1313/1314)
Enontekiö, Hetta (1315/1316)
Ainoa paikka, jossa seuranta jouduttiin keskeyttä
mään, oli Viitasaari (0905/0906).
Ilahduttavaa oli myös harrastajien liittyminen seu
rantaverkkoon omilla rysäpareillaan. Tällaisia olivat
Kuhmon Lentua (1257/1258), joka korvasi Kainuun
aikaisempia rysiä (1255/1256), Dragsfjärdin Örö
(0211/0212), Hangon Tulliniemi (0156) ja Uddskata
(0157/0158), Tammisaaren Gullö (0155), Pernaj an
Kabböle (015 1/0152) sekä Joutsenon Kähärilä (045 1/
0452).
Seurannan kattavuus on näin ollen parantunut —
joskin puutteita vielä on länsirannikolla, Sallassa ja
Utsjoella.
Vuoden 1994 yöperhosseurannassa saatiin yhteen
sä 591 lajia (573 vuonna 1993). Näistä 38 lajia oli
uusia paikallisia “harvinaisuuksia”, joista erityisesti
voidaan mainita Horisme vita tba (vaeltaj a), Iphimor
pa contusa ja Lametlocossus terebra. Yhteensä vuosi
na 1993—94 on saatu 610 lajia, mikä on noin 74 %
kaikista Suomessa tavatuista yöperhosistaja noin 83 %
maamme pysyvistä lajeista. Vuoden 1994 seuranta-
aineistosta puuttui 25 paikallista yöperhoslajia, joita
tavattiin vuonna 1993.
Vuonna 1994 laskettiin yhteensä 587 571 perhos
yksilöä, kun vuonna 1993 kokonaismäärä oli 413 455
yksilöä. Lisäys oli siis melkoinen, vaikka se osittain
johtuukin uusista rysäpaikoista, osittain tunturimitta
rin voimistuneesta joukkoesiintymisestä ja osittain
keräilyn alkamisesta hieman aikaisemmin ja lopetta
misesta myöhemmin vuonna 1994. Silti on arvioita
vissa, että lisäys on noin 50 000 yksilöä eli noin 10—
12%.
Missä ne olivatkaan?
Viime vuonna tehtiin rysien lähiympäristössä kasvi!
lisuuskartoituksia (neljää paikkakuntaa lukuun otta
matta), joissa eroteltiin 50 m säteellä rysistä esiintyvät
biotoopit, niiden kasvillisuus ja metsätyyppien osalta
metsän rakenne. Näiden kuvauksien ja toimitetun va
lokuvamateriaalin perusteella on päätelty kunkin ry
sän pääbiotoopiksi se, johon valo leviää tehokkaim
min ja on näin ollen kerättyjen näytteiden kannalta
merkittävin.
Rysäpaikat voidaan jakaa kahteen pääympäristö
tyyppiin, avomaan ympäristötyyppiin ja metsitettyyn
ympäristötyyppiin, joista ensin mainittu on yleensä
“kulttuuripainotteisempi”. Nämä kaksi pääluokkaa
voidaan jakaa tarkemmin, jopa neljään hierarkkiseen
alatasoon. Rysien jakauma ympäristötyypeittäin il•
menee taulukosta 1.1.
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Taulukko 1.1. Havaintopaikkojen ympäristötyyppija
kauma 1994
Tahle 7. 7. Proportions of biotopes covered by sites in
1 994; the numerical codes correspond to the EU Corine
Biotopes Classification.
Avomaan ympäristötyypit (60 rysäpaikkaa)
16 Rannikon hiekkarannat
35 Kuivat karut niityt
37 Kosteat niityt/pitkäkortinen ruohokasvillisuus
38 Mesofiiliset niityt ja heinäalueet
81 Ojitetut ja hoidetut nhityt
82 Vii jamaat ja niiden reunukset
83 Puutarhat ja pihaphhrit
85 Kaupunkimaiseman puistot
87 Kesanto- ja joutomaat
Metsäympäristötyypit (82 rysäpaikkaa)
41 Lehtimetsät mi. tunturikoivikot
42 Havumetsät
43 Havu-iehtisekametsät
44 Kosteikko- ja korpimetsät-pensaikot
Rysäpari edustaa samaa pääympäristötyyppiä 22
paikkakunnalla, mutta näistä vain yhdeksän rysäparia
on sijoitettu niin, että rysäbiotooppi on likipitäen
sama. Näiden yhdeksän paikan (Hakuninmaa, Repo
saari, Seitseminen, Liminka, Merijärvi, Tähtelä, Tan
kavaara, Hetta, Kilpisjärvi) rysistä toinen tulisi pyrkiä
sijoittamaan toisenlaiseen biotooppiin viimeistään
vuoden 1996 alusta.
Tekniikka pelaa, jos muistetaan...
Vuonna 1994 rysien toimintavarmuus parani selvästi.
Kesän aikana oli huomattavasti vähemmän rikki men
neitä lamppuja. Tämä osoittaa, että rysien vakautta
minen on auttanut tähän ongelmaan. Monelta paikka
kunnalta on vuodelta 1994 harvinaisen täydellisiä
havaintojaksosarjoja. Usein koentaongelmia näyttää
syntyvän juhannuslomien yhteydessä, jolloin eräisiin
sarjoihin syntyy pitempiä ja lyhyempiä koentajakso
ja. Vain kahdessa paikassa oli vuonna 1994 pahoja
koentaongelmia: Rautavaaralla, jossa pyyntiväli oli
koko alkukesän 2 viikkoa ja Kouvolassa, jossa toinen
rysä oli usean viikon ajan toimintakyvytön. Nämä
ongelmat osoittavat, ettei kaikkialla ole riittävästi
panostettu laadunvarmistukseen.
Kansainvälisyys avartaa näkemystä
Vuonna 1994 alkoi myös Virossa yöperhosten pilotti
seuranta. Maahan perustettiin Pohjoismaiden minis
terineuvoston rahoittamana kolme pysyvää havainto
paikkaa,joissa kaikissa oli Suomen tapaan kaksi rysää
eri ympäristötyypeissä (metsä ja kulttuuri).
Havaintopaikat ovat:
Palmse, Lahemaan kansallispuisto
Suur-Vilsandi, Vilsandin kansallispuisto
(Saarenmaa)
Elvan kaupungin laita
(11 km Tartosta lounaaseen)
Viron ympäristöministeriön erillisrahoituksella
perustettiin lisäksi Tarton yliopiston koordinoima yö
perhosseurantakokeilu, johon kuului neljä havainto-
paikkaa, joissa kussakin oli kuitenkin vain yksi rysä,
joka toimi lyhyemmän ajan kuin seitsemän päivää
viikossa. Viron seurantaverkko 1994 esitetään kuvas
sa 1.1 ja tulokset on lueteltu liitteessä 1 sarakkeessa
Eesti.
Viron koeverkossa saatiin yhteensä 58 518 yöper
hosta ja 523 lajia. Näistä 30 lajia ei ole tavattu Suo
men seurannassa vuosina 1993—94.
Ensi vuonna yöperhosseuranta laajenee lähialueil
lamme; mm. Viroon, Latviaan, ja Liettuaan tulee
kahdeksan ja Länsi-Venäjälle kuusi pysyvää paikkaa.
Myös Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin tulee
pysyviä seurantapaikkoja.
Silloin on mahdollista ensimmäisen kerran verrata
Suomea muihin maihin ja saada arvokasta tietoa siitä,
miten Suomen yöperhoslajien esiintyminen ja kannat
eroavat muiden maiden yöperhoskannoista.
Viinille!
Vuonna 1994 tehtiin suppea syöttirysäkokeilu hemi
boreaalisessa vyöhykkeessä. Kahteen Suomen paik
kaan (Ahvenanmaan Nåtö ja Pernajan Kabböle) ja
kolmeen aiemmin mainittuun Viron paikkaan asen
nettiin kaksi syöttirysää samoihin biotooppeihin kuin
valorysät oli asennettu. Syöttinä käytettiin punaviini
etikkaa. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää, onko
tarpeen täydentää valorysäseurantaa syöttirysillä.
Tulokset esitetään taulukossa 1.2.
Kokeilun tulokset olivat:
— yleisesti valorysillä saadaan melko hyvä otos
lajistostaja ainoastaan 1—2 % lajeista tuli vain syötil
le (huomattava poikkeama oli ulkosaariston Vilsandi,
jossa jopa 10 % lajeista tuli pelkästään syötille)
— tämän lisäksi noin 10± 4 lajia oli yleisimpiä
syöteillä (taas poikkeuksena Vilsandi, jossa 10 %
valolle tulevista lajeista oli syöteillä yleisimpiä).
— naaraita saatiin suhteellisesti enemmän (yli kak
si kertaa enemmän) syötillä.
Sellaisia lajeja, jotka pelkästään valopyyntiä käyt
täen olisivatjääneet huomaamatta näillä viidellä paik
kakunnalla, olivat: Scoliopteryx libatrix, Eupithecia
cauchiata, A cronicta tridens, Amphipyra pyramidea,
Trachea atripticis, Phlogophora meticulosa, Xestia
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ashworthii, Noctua orbona, Actinotia potyodon ja
Agrotis ipsilon. Melkein poikkeuksetta nämä löytyi
vät Saarenmaan Vilsandilta.
Noin 30—40 valolle tulevalla lajilla kantavahvuu
det tulevat selvästi aliarvioiduiksi pelkällä valopyyn
nillä — pahimmiten aliarvioiduiksi tulevatAmphipy
ra-laj it (erityisestiA.perftua), Btepharita-lajit (erityi
sesti B.satura), Graphiphora augur sekä Attophyes
oxyacanthae. Näillä lajeilla noin 90 % yksilöistä saa
tiin syötillä.
Syöteille tuli myös päiväperhosia naukkaamaan
punaviiniä. Lajit kuuluivat Nymphalidae-heimoon
(A.urticae, P.c-album, N.antiopa, I.io, V.atalanta ja
A. ins) ja Satyridae-heimoon (A. hyperantus , P. aegeria,
H.semele, M.jurtina).
Syöttirysäkokeilunjohtopäätöksenä voidaan tode
ta, ettei syöttipyynnillä ole erityisen suurta merkitystä
metsä- ja kulttuuribiotoopin yöperhosseurannassa ai
nakaan hemiboreaalisella vyöhykkeellä. Poikkeuksen
muodostavat saariston avoimet niitytja kentät, joiden
lajisto poikkeaa jonkin verran “tavanomaisesta”.
Yöperhosseurannan arkipäivä on tuonut muka
naan muutamia hauskojakin yllätyksiä. Erään ry
säpaikan lähellä asuvat henkilöt soittivat aaamulla
ja sanoivat: “viime yönä rysä ei ole toiminut, liekö
lamppu palanut”. Tarkistaessani tuon rysän lamp
pua totesin sen ehjäksi. Aikani mietittyäni syykin
selvisi. Huoneisto oli tyhjentynyt edellisenä iltana
ja sähköt oli tietenkin katkaistu pääkytkimestä,
joten eihän se rysäkään ilman sähköä toiminut.
Toinen mieleen painunut tapaus sattui kesällä
1994 kokeillessani syöttirysäpyyntiä valorysän
rinnalla. Alkukesästä sangossa oli vain muurahai
sia ja niitä olikin ruhtinaallisen paljon (lue: puoli
sankoa viikossa). Eräällä viikolla syötistä oli “vii
paloitu” muutamia superlon-suikaleita, jotka oli
vat syöttirysän alasangon pohjalla. Seuraavalla
viikolla koko syötti ja sitä suojannut muovipullon
pohjakin oli viipaloituna sankossa. Liito-orava oli
ihastunut tuohon oksalle ripustettuun “kapakkaan”
ja tyhjentänyt koko varaston. Lienee hieman kyn
net luistaneet, kun liito-orava on hoippunut ko
tiinsa oksistossa.
Yöperhosseurannan yhteydessä havaittiin Kalkki-
maan valorysistä 26.7.—9.8.1993 välisenä aikana
Suomelle uutena sulkaperhoslajia Oidaematopho
rus rogenhoferi (Mann, 1871) kaksi yksilöä (Mu
tanen, Itämies, Leinonen 1994). Kesän 1994 aika
na suoritettujen lisätutkimusten avulla havaittiin
ravintokasviksi karvaskallioinen (Erigeron acer
ssp.acer), ja lajin elinalue todettiin erittäin suppe
aksi. Myös lähialueilla havaittiin lajin ravintokas
via, mutta etsiskelyistä huolimatta toukkia tai per
hosia ei havaittu. Kesän 1995 aikana on tarkoitus
siirtoistuttaa tätä uhanalaista pikkuperhoslajia lä
hialueille, joilla on karvaskallioista ja raivata va
rovasti lajin nykyistä elinaluetta, joka on kasva
massa umpeen.
Lapissa erään rysän luona porot olivat ilmei
sesti popsineetjäkälää. Liekö jostain syystä peläs
tyneet tai ajatelleet lamppua kohti rynnätessään,
että tulta päin. Joka tapauksessa rysä oli tuhoutu
nut kohtalaisen täydellisesti.
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O Vilsan
Kuva 1.1 Yöperhosseurannan havaintopaikatVirossa vuonna 1994.
Fig. 7. 7 Monitoring sites in Estonia in 1994.
O 1 rysä/trap
Taulukko 1.2. Syöttirysäkokeilun tulokset
Table 7.2. Comparative results from bait tcap fest in the hemiboreal region
5 = Iajimäärä/species number; N = yksilömäärö/specimen number; X = vain syötille/only on baits;
FQQ = lisäksi yleisimpiä syötillä/additionally more frequent on baits; F = naaraat kaikista/females of total catch
VaIo/5 Syötti/S SyöffiIX VaIo/N Syöffl/N Syötti/FQQ
Light/S Bait/5 BaitIX Light/N B&t/N Bait/FQQ
O Kloostrime O Lahem
O Kloogaran
O Sau
0
O 2 rysää/traps
Paikka
Site
Njtö,LemIond 282 69 8 9708 422 8 0,04 0,10
Kabböle,Pernaja 290 37 2 8321 227 6 0,03 0,07
Palmse,Lahemaa 327 60 4 19489 755 9 0,07 0,43
Vilsandi,Saarenmaa 225 116 22 9138 2344 21 0,05 0,11
Elva kaupunki,EIva 334 52 3 6699 528 13 0,05 0,09
VaIo/F Syötti/F
Light/f Bait/F
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Etelästä tuulee voimakkaasti
Etelä-Suomessa huhtikuu oli varsinkin loppupuolel
taan tavanomaista lämpimämpi ja kevät tuli varhain.
Yölämpötilat ylittivät 0 °C jo huhtikuun lopussa, ja
lämmin jakso jatkui toukukuun alkuviikkoihin. Tou
kokuun puolivälistä ilmasto kylmeni, ja ajoittain tou
kokuun lopulla oli jopa yöpakkasia. Koko toukokuun
lopun ja kesäkuun alusta aina juhannukseen asti ilmat
olivat viileät, paikoin jopa kylmät. Kesä normalisoitui
juhannuksen tienoilla, minkäjälkeen kasvukausi kiih
tyi ja yölämpötilat nousivat yli 10 °C:n. Kesäkuun
lopusta alkaen kesä oli hyvin lämmin ja tämä kausi
jatkui aina syyskuun loppuun. Lokakuussa oli vielä
useita lämpimiä päiviä ja yöpakkaset alkoivat vasta
aivan kuun lopussa.
Pohjois-Suomessa yölämpötila nousi nollan ylä
puolelle ensi kerran viikolla 13, mutta heilahteli vielä
koko toukokuun ajan nollan molemmin puolin. Vii
kolla 20 esiintyi vielä esim. Kolarissajopa—20 asteen
yöpakkasia. Pysyvästi yölämpötila siirtyi nollan ylä
puolelle viikolla 22. Lämpösumma kohosi nopeasti ja
yli kymmenen asteen yölämpötiloja mitattiin jo kesä
kuun puolella ja miltei koko heinäkuun ajan. Pohjoi
simpien rysäpaikkojen yölämpötilat olivat heinäkuussa
yli kymmenen asteen useana yönä. Viikolla 31 koko
Pohjois-Suomessa yölämpötilat olivat vielä yli kym
menen astetta, minkä jälkeen ne laskivat tasaisesti.
Ensimmäisiä pakkasöitä oli viikoilla 33—34. Viikoilla
36—37 sää lämpeni, ja kylmeni taas uudelleen öisin
pakkasen puolelle viikolla 38. Säännölliset yöpakka
set alkoivat viikolla 40, jolloin pyynti lopetettiin en
simmäiseen runsaaseen lumisateeseen. Pohjois-Suo-
men eteläosissa yölämpötilat kohosivat hetkellisesti
vajaan viikon aikana, jolloin rysät oli jo osittain pois
tettu. Viikon 42 lopulla alkoivat pysyvät yöpakkaset,
ja lumi peitti koko Pohjois-Suomen.
Lämpimänä loppukesänä kehittyi useita säätilan
teita, joiden aikana lämmin ilma virtasi Suomeen
lounaasta, etelästä tai kaakosta. Useasti nämä virtauk
set olivat vaelluksille suotuisat ja viikon 25 jälkeen
“vaellusilmoja” oli noin joka toinen viikko kauden
loppuun asti. Tärkein vaellussää oli heti juhannuksen
jälkeen, jolloin Suomeen ilmestyi runsaasti sekä gam
mayökkösiä että amiraaleja. Näiden kotimaiset kan
nat kuoriutuivat elokuun toisella viikolla, mm. Saa
renmaan Vilsandissa saatiin viikoilla 32—34 syöttiry
sistä yhteensä 198 amiraalia!
Toistamiseen
Vaikka kevät ei ollut erityisen lämmin tai varhainen,
yöperhosten toisen sukupolven esiintyminen oli edel
lisvuotta runsaampaa hemiboreaalisessa vyöhykkees
sä, jossa toista sukupolvea havaittiin Suomesta 37
lajilla (25 vuonna 1993) ja jopa 50 lajilla Virossa
(taulukko 2.1). Boreaalisessa vyöhykkeessä sukupol
ven esiintyminen oli harvinaisempaa kuin vuonna
1993. Tämä viittaisi siihen, että toisen sukupolven
kehittymiselle on tärkeämpää kesän lämpösumma kuin
lennon varhainen alkaminen. Tämä on looginen seli
tys, sillä sukupolvien esiintyminen lisääntyy päivän
tasajaa kohti tasaisesti ja pakollinen lepovaihe lyhe
nee. Pohjoisilla leveysasteilla on edullista, kun mu
ninta on aikaisin alkukesällä, mutta tämä ei ole kehi
tyksen kannalta ratkaisevaa.
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Kylmyys teki tepposet kuvioihin
Vuodenaikaindikaattoreista tässä tarkastellaan samo
ja lajeja kuin vuonna 1993. Pääpaino tarkastelussa on
lennon alkamisessa.
Raitayökkösen (Orthosia gothica) lento alkoi koko
maassa aikaisemmin kuin vuonna 1993 (kuva 2.1).
Aikaisempaa lentoa ei voida selittää yksins aikaisem
maila keräilykaudelia, sillä esim. Pohjois-Suomessa
yökkönen aloitti lentonsa 2—3 viikkoa aikaisemmin.
Lennon alkaminen ensimmäiseksi Salpausseikien alu
eilla näkyy myös vuoden 1994 kuvasta. Lajin lennon
alku lounaissaaristossa myöhästyy huomattavasti vii
lentävän meri-ilmaston takia. Lennon alku vuonna
1994 kuvaa selvästi edellisvuotista aikaisempaa ke
vättä. Suomesta etelään mentäessä lennon alku var
haistuu. Vuonna 1994 yökkösen lento alkoi Virossa
viikoilla 14—15. Täälläkin kylmä meren vaikutus nä
kyi yökkösen lennon alun hidastumisena esim. Saa
renmaan Vilsandilla (viikot 15—16).
Ykskuumittarin (Selenia dentaria) lennon alku taas
oli selvästi myöhäisempi kuin vuonna 1993 (kuva
2.2), mikä kuvastaa hyvin alkukesän poikkeuksellista
viileyttä. Yleiskuva on jokseenkin samanlainen kuin
raitayökkösellä. Myöhäisimmät alkuviikot havaittiin
lounaissaaristossa sekä Oulun läänin itäosissa. Lajin
pohjoisraja siirtyi vuonna 1994 hieman etelämmäksi
kuin edellisvuonna. Virossa lajin 1. sukupolvea ha
vaittiin melko vähän ja lennon alku vaihteli siksi
varsin paljon (viikot 19—23).
Syksyn tuloa kuvaava tunturimittarin (Epirrita au
tumnata) lennon alku oli samantapainen kuin vuonna
1993. Tunturimittarin lento näyttää alkavan ensin Itä-
Lapissa (kuva 2.3) ja myöhäisimmät alkuviikot ovat
Lounais-Suomessa. Virossa lennon alku ajoittui vii
koille 36—37.
Talvehtimista kuvaavan tumman puuyökkösen (Lit
hophane consocia) kevätesiintyminen oli huomatta
vasti runsaampi kuin vuoden 1993 syysesiintyminen
(kuva 2.4). Syynä runsaaseen kevätesiintymiseen voi
olla, että se liikkuu vilkkaammin keväällä (pariutu
mislento) ja tulee silloin paremmin valolle. Toinen
selitys voi olla, etteivät lajin kaikki yksilöt ehdi kuo
riutua syksyllä eli laji talvehtii vain osin imagona ja
osin kuoriutumisvalmiina kotelossa.
9
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Taulukko 2.1 Lajien toisen sukupolven esiintyminen kasvillisuusvyöhykkeittäin vuonna 1994
Table 2. 7 Species with partial or fuil second brood per ecological region in 1994
Species EE/HB FI/HB FI/SB FI/MB FI/NB FI/HA Species EE/HB FI/HB FI/SB FI/MB FI/NB FI/HA
P.capucina O X H.tarsipennalis 0
G.crenata O P.tentaculario O
C.curtula 0 O R.sericealis X
C.pigra X X 0 H.humidalis O
C.anastomosis L.flexula O
D.chrysitis O O
F.Iacertinaria O 0 0 0 D.tufti O O
D.falcataria O X 0 P.moneta 0
M.confusa O
C.albipunctata O X K O P.festucae O *
C.punctaria 0 P.putnami 1
T.griseata O X X O A.gamma O O O O
Tcomoi O O S.albovenosa 0
Sornata O A.crenata 0
P.virgata O A.furva 0
O.vittata O C.morpheus O X
X.biriviata 0 C.clavipalpis O O
X.designata O * D.trifolii X 0
X.spadicearia O O M.brassicae O
X.ferrugata O O M.pisi 0
X.montanata O L.contigua O X
X.fluctuaia O X X X L.thalassina O 0
E.alternata O * L.suasa O * * O
L.suffumata O 0 P.biren 0
C.ocellota O H.rivularis O O O
E.silaceata O * X H.bicruris O O
I.obeliscata O O M.impura O
E.centaureata O * x M.pallens O O
E.innotata O O A.segetum O
G.rufifasciata O * A.exclamationis O
H.sylvata • 0.plecta O O X O
Aviretata O D.rubi O O 0
Lmarginata O * * X X.c-nigrum O * O
Snotata * * P.prasinanus O
Salternaria * X
S.Iiturata 0 0 P.fuliginosa O X
S.dathrata O 0 *
S.dentaria O 0
S.tetralunaria O O O
H.roboraria O 0 vain vuonna 1993
E.crepuscularia O O 0 • vain vuonna 1994
A.punctulata O * molempino vuosina
S.Iineata O
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1I* .,w,yI
1993
Orthosia gothica
1994
O viikko/week 76 viikko/week 18 viikko/week 20
Kuva 2.1 Tunnusraitayökkösen lennon alku vuosina 1993—94.
Fig. 2. 7 Start of flight of the Hebrew Character in 1993—94.
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O viikko/week 15 viikko/week 17 viikko/week 19 ei tavattu!
not captured
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12
1993
Selenia dentaria
Kuva 2.2. Ykskuumittarin lennon alku vuosina 1 993—94.
Fig. 2.2. Start of fiight of the Farly Thorn in 1993—94.
1994
O vjjkko/week 18 0 viikot/weeks 20-21 viikot/weeks 24-25 ei tavattu!
not captured
O viikko/week 19 viikot/weeks 22-23 ffjj viikko!week 26
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1993
Epirrita autumnata
viikko/week 32 viikko/week 34 viikko/week 36
Kuva 2.3. lunturimittarin lennon alku vuosina 1 993—94.
Fig. 2.3. Start of flight of the Autumna! Moth in 1993—94.
1994
jj
O viikko/week 31 viikko/week 33 viikko/week 35 viikot/weeks 37-40
Noaurna 2.1995
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1993
Lithophane consocia
tavattu/not captured
1994
Kuva 2.4. lumman puuyökkösen kanta syksyllä 1 993 ja keväällä 1 994.
Fig. 2.4. Population densities of the Scarce Conformist in late autumn 1993 and early spring 1994.
/syksy/autumn /kevät/spring
< 10 yksilää/specimens 30-50 > 100
O 10-30 50-100 ei
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3 Kannanvaihtelut
Keinotekoiset vai todelliset muutokset?
Vertailtaessa yöperhoslajien kannanmuutoksia on otet
tava huomioon lisääntyneet rysäpaikat. Lajien koko
naismäärät vuosina 1993 ja 1994 eivät siis ole suoraan
vertailukelpoisia. Vertailussa on pyritty poistamaan
tämä vaikutus jakamalla kokonaismäärä rysäluvuilla.
Tämän jälkeen muutoksia on analysoitu prosentuaali
sena muutoksena lähtövuoteen 1993, mikä mahdollis
taa populaatioindeksin käytön myöhemmin (vrt esim.
Spellerberg 1991, s.207). Muutokset on ilmaistu voi
mistuneina (kasvu >100 %<200 ¾), merkittävästi
voimistuneina (>200 %<500 %) ja räjähdysmäisesti
voimistuneina (>500 % kasvu) sekä heikentyneinä
(lasku > —50 %< —67 %), merkittävästi heikentyneinä
(>—67 %< —82 %)ja romahdusmaisesti heikentyneinä
(>—82 %..—100 % lasku) kantoina. Vertailussa ei ole
huomioitu harvinaisia lajeja, joiden yksilömäärätjää
vät seurantavuosina alle 20. Lajimuutokset ovat taulu
kossa 3.1 laskevassa järjestyksessä.
Taulukko 3.1. Lalien kannanmuutoksetvuonna 1994 (vertailuvuosi 1993)
* lisäys selittyy uusilla havaintopaikoilla
Table 3. 1. Main changes in populafions in 1994 (in comparison to 1993)
* increase due to new sites
A.buraetica
C.pennaria
C.raptricula
P.bucephala
* A.furva
E.alniaria
P,nebulosa
E.venosota
P.trimaculosa
P.tristalis
D.brunnea
Anitido
Siunularia
C.haworthii
P.rubiginato
P.extremo
H.bicruris
E.pusilloto
G.obscuratus
T.varioto
D.scabriuscula
X. c-nig rum
C.Iatefasc ota
P.putnomi
C.margaritata
E.erosorius
E.repandaria
E.autumnaria
* Ideversaria
Merkittävasti voimistuneet/
Remarkably stronger populations
Räjähdysmäisesti voimistuneet/
Extraordinarily stronger populations
* L.testacea
A.gamma
* E.galiata
* E.cursoria
P.ypsillon
* M.miniata
E. ptu nato
H.humidalis
P.sagittatum
* B.amico
E.fuscantaria
* D.ribeata
A.pilosario
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Voimistuneet/Stronger populations L.craccae C.pusaria
C.debiliata L.marginato N.pronuba
* A.grossulariata X.citrago P.hecta
* J.Iactearia C.albipunctata C.cribraria
T.obeliscato E.satyrata E.abietaria
I.humiliata H.pIebea (=nana) M.pisi
E.immundota E.Iutarella P.biren
E.tripunctario M.didyma P.dolobraria
T.juniperata D.porcellus E.complana
C.tubiginea X.annotinata C.coryli
A.crenata E.vulgata
A.flavicornis H.sylvafa Romahdusmaisesti heikentyneet/
X. munhtata T. polycommata Extraordinarilyweaker populations
L.flexula E.Iurideola A.viretata
C.truncata E.tantillaria E.gelidata
C.aptata E.diversata A.punctulota
* X.castanea M.secalis A.auranliacba
A.sublustris A.aurbcoma B.pinbarius
P.tentacularia C.exanthemata Ajubrhrena
A.prunaria E.crypta A.tau
H.furcata S.Iibatrhx E.acteata
T.comai P.fuliginaria E.conterminata
* G.crenata O.bidentata B.betularius
E.nanata G.rufifasciata C.cinctaria
Diars.mendica T.batis Diaph.mendica
E.tritici M.straminea M.rubi
H.nordstroemi H.gallii J.putata
L.furcifera E.indigata
D.curvatula Merkittövsti heikentyneet/ A.berbera
T.cognata Remarkahly weaker populations X.rhaetica
E.tenuiata H.crassalhs E.crepuscularia
* T.emortualis D.elpenor Ltemernta
I.retusa E.exhguata L.bimaculata
* Pelymi N.fimbriata P.timon
Avestigialis I.pallidata A.trigemina
A.praecox E.intricata
C.fraxini O.cerasi
I.seccacia O.carmelita
S.Iineata A.badiata
* E.innotata A.exclamationis
E.inturbata X.speciosa
M.comma C.suffumata
E.defoliaria L.halterata
A.Iota S.Iiturata
T.cespitis S.Iubricipeda
P.taeniatum S.Iutea
P.ilicifolium
Heikentyneet/Weaker populations C.advenara
A.Iateritia P.pulveraria
D.falcataria P.flammea
M.obsoleta S.alternaria
D.pini S.tetralunaria
P.hydratum X.alpicola
S.costaestrigalis E.icterata
E.imbecilla C.clavipalpis
5.floslactata S.notata
O.Iuteolata S.signaria
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Osa voimistuneista kannoista voidaan selittää mm.
uusien havaintopaikkojen avulla (* = yli puolet yksi
löistä), ts. harvinaisen lajin paikallinen populaatio on
paremmassa seurannassa. Osa on selitettävissä tar
kentuneiden määrityksien (esim. Eupitheciat) ja osa
vaelluksien avulla (mm. A.ganma, X. c-nigrum). Per
hosharrastaja huomaa helposti, että useat heikenty
neet lajit lentävät touko-kesäkuussa, jolloin kylmä
alkukesä on syynä laskeviin lukuihin — ei heikenty
neenä kantana, vaan heikentyneenä saalina (perhoset
liikkuivat huonosti)! Eräiden lajien heikentyminen on
selitettävissä vuorovuosittaisten esiintymisten avulla
(esim. Xestia alasuku Anomogyna). Usean vuoden
kehitykselläkin voidaan selittää ehkä joitakin muu
toksia — esim. vuosi 1994 oli huono nastakehrääjällä
(Aglia tau) eikä kirjokehrääjällä (Endrornis versicolo
ra) kuten odotettiin (vrt. Marttila, 1989).
Ovatko kaikki muutokset sitten selitettävissä näil
lä tekijöillä? Eivät, sillä eräiden lajien kantamuutok
set poikkeavat huomattavasti edellä mainituista. Jon
kinlainen yllätys on, että eräät muutokset koskevat
koko suvun lajistoa. Esim. kaikki lovimittarilajit (En
nomos)ja neulasmittarilajit(Thera) voimistuivat, kun
taas kaikki jäkäläkehrääjälajit (Eilema) vähenivät.
Koska näiden sukujen lajit elävät osin erilaisissa ym
päristöissä, kysymyksessä ei voi olla yksittäinen ym
päristömuutos vaan luonnollinen kannanvaihtelu. Tä
män luontaisen vaihtelun syynä voivat olla ilmasto
(mikä sopii huonosti neulasmittareihin), kehitysbio
logiset ominaisuudet tai ekologiset vaihtelut (viholli
set tai sairaudet).
Eikö sitten ihmistoiminnan vaikutus näy ollenkaan
muutoksissa? Tähän lienee liian aikaista vastata, mut
ta on jo syytä olla huolestunut eräistä tavallisista
ketolajeistamme, joiden kantojen kehitysnäkymät ei
vät näytä erityisen hyviltä. Tällaisia ovat mm. heinä-
hukka (Macrothylacia rubi) sekä horsma- ja matara
kiitäjät (Deilephila, Hyles). On hälyttävää, että esim.
pikkuhorsmakiitäjää saatiin koko Suomen seuranta
verkosta vain 7 yksilöä, kun samana vuonna Vilsandin
kukkakedon reunassa olevasta yhdestä valorysästä
saatiin 147 yksilöä (ja viereisistä syöttirysistä 57 yk
silöä lisää).
Yksi ylitse muiden...
.oli viime vuoden tapaan tunturimittari, jonka jouk
koesiintyminen jatkui Lapissa. Joukkoesiintymä on
rajoittunut tunturikoivikoihin, sillä kaikista yksilöistä
saatiin 47 % Kilpisjärven rysistä. Massoittain lentä
neet tunturimittarit täyttivät rysiä kuitenkin vain lyhy
en ajan, sillä viikolla 35 saalis oli “vain” 3 386,
viikolla 36 yhteensä 52 383 yksilöä (joista laskettiin
erikseen naaraat! ! !) ja viikoilla 37—38 määrät putosi
vatjo 4200—4600 yksilöön. Vertailuna mainittakoon
seuraavat huippupaikat: Sodankylä (9 893 yksilöä) ja
Hetta (6 943 yksilöä). Alueelliset tiheyserot olivat
muutoin samanlaiset kuin vuonna 1993, mutta kannat
kasvoivat Järvi-Suomen reuna-alueilla (kuva 3.1).
Muillajoukkoesiintymälajeilla kannat olivat vuon
na 1994 kohtuullisen samantapaiset kuin edellisvuon
na. Niitty-yökkösen kannat vahvistuivat Pohjanmaal
la, mutta heikentyivät Lapissa (kuva 3.2). Mäntymit
tarin kannat heikentyivät entisestään (kuva 3.3). Kar
viaismittari oli edelleen rajoittunut Länsi-ja Lounais-
Suomeen, mutta Helsingin seudun kannat ovat toipu
massa (kuva 3.4). Pakkasmittarilla oli edelleen vahva
jalansija etelärannikolla, joka varmaan saa lisävah
vistusta etelästä ja joka siirtyy edelleen jonkin verran
pohjoiseen (kuva 3.5). Ruskamittari on samantyyppi
nen, vaikka vuonna 1994 sisämaasta lajia ei tavattu
(kuva 3.6). Lyijynharmaa jäkäläkehrääjä taantui sel
västija hävisi vuonna 1994 länsirannikoltamme (kuva
3.7). Sen sijaan gammayökkönen runsastui — usei
den kevätvaelluksien jälkeen syntyivät voimakkaat
kotimaiset kannat aina Keski-Suomessa asti (kuva
3.8).
Seuraavaksi tarkastellaan kolmea sellaista lajia,
joilla mahdollisesti esiintyy vuorovuosittaisia kanto
ja. Haapakehrääjän (kuva 3.9) kannat heikentyivät
Länsi-Lapissa vuonna 1994, mutta voimistuivat taas
Itä-Lapissa. Lajin heikot kannat eräillä Etelä- ja Län
si-Suomen paikoilla näkyvät molempina vuosina.
Kirjokehrääjä (kuva 3.10) taantui entisillä voimakas
kantaisilla alueillaan Itä- ja Keski-Suomessa, mutta
voimistui lännessä. Kirjoharmoyökkönen (kuva 3.11)
taantui Sisä- ja Itä-Suomessa ja puuttui laajoilta alu
eilta. Länsi-Lapissa kannat voimistuivat selvästi. Har
moyökkösten vuorovuosittaisuus on selvä asia, mutta
tämän ilmiön esiintyminen eräillä kehrääjälajeilla
vaatii kuitenkin useampia tarkasteluvuosia, ennen kuin
esiintymiskuvio selkenee.
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1993
Epirrita autumnata
1994
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O >10 6-8 2-4 0.1-1
O 8-10 0 4-6 1-2 D o
Kuva 3.1. Tunturimittarin kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3. 7. Population densities of the Autumnal Moth in 1993—94 (In-scale).
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01993
Cerapteryx graminis
Kuva 3.2. Niitty-yökkösen kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3.2. Population densities of the Antier Moth in 1993—94 (In-scale).
1994
O >10 6-8 24 EW Oi-1
O 8-10 4-6 1-2 0
Nocturna 2.1995
20
1993
Bupalus piniarius
Kuva 3.3. Mäntymittarin kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3.3. Population densities of the Bordered White in 1993—94 (In-scale).
1994
I1 [‘
J [
O >10 6-8 2-4 Uli 0.1-1
08-10 O4-6LD1-2 Do
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01993
Abraxas grossulariata
O 8-10 4-6
Kuva 3.4. Karviaismittarin kantatiheydet vuosina 1 993—94 (In-skaala).
Fig. 3.4. Population densities of the Magpie in 1993—94 (In-scale).
1994
O >10 6-8 2-4 j 0.1-1
1-2DO
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1993
Erannis defoliaria
O 8-10 4-6 fff 1-2 0
Kuva 3.5. Pakkasmittarin kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3.5. Population densities of the Mottled Umber in 1993—94 (In-scale).
1994
O >10 6-8 2-4 EI O.11
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Agriopis aurantiaria
Kuva 3.6. Ruskamittarin kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3.6. Population densities of the Scarce Umber in 1993—94 (In-scale).
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1993
Eilema lurideola
Kuva 3.7. tyijynharmoan jäkäläkehrääjän kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3.7. Population densities of the Common Footmon in 1993—94 (In-scale).
1994
O >10 68 2-4 0.11
O 8-10 4-6 ¶11 1-2 0
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Autographa gamma
Kuva 3.8. Gammayökkösen kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3.8. Popuiation densities oF the Siivet Y in 1993—94 (in-scale).
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1993
Poecilocampa populi
Kuva 3.9. Haapakehräään kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3.9. Population densities of the December Moth in 1993—94 (In-scale).
1994
l
iii
O >10 0 68 2-4 0.11
O8-1OO4-6LD1-2DO
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01993
Endromis versicolora
O8-1O O4-6J-2 Elo
Kuva 3.10. Kirjokehrääjän kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3. 70. Population densities of the Kentish Giory in 1993—94 (In-scale).
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:11 tI’
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28
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Xestia speciosa
O >10 6-8 2-4 0.11
O 8-JO 4-6 1-2 0
Kuva 3.11. Kiroharmoyökkösen kantatiheydet vuosina 1993—94 (In-skaala).
Fig. 3.77. Population densities of Xestia speciosa in 1993—94 (In-scale).
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Rikkaat ja rakkaat
Pääosin samat lajit olivat yleisimpiä sekä vuonna
1994 että vuonna 1993 (taulukko 3.2). Tunturimittarin
ylivoimainen ykköstila voi olla tilapäinen, vaikka laji
kipuaisi luultavimmin normaalioloissakin listalle.
Katajapikkumittarin yleistyminen oli odotettavissa,
sillä lajilla oli huono vuosi vuonna 1993. Monet Suo
men yleisimmistä yöperhosista elävät tuoreissa kan
gasmetsissä. Kulttuuriedustajia ovat vain niitty-yök
könen sekä pihamittari.
Seurantatietojen edustavuutta on vaikea arvioida
aiempien tietojen puuttuessa. Jonkinlainen vertailu
voidaan tehdä esim. pikkumittarien (Eupithecia) avul
la, sillä niistä on julkaistua tietoa (Mikkola etal. 1989,
s. 35—36).
Seurannan (vuonna 1994) pikkumittarirunsautta
verrataan museoaineistoon (kertymä vuoteen 1988) ja
pitkäaikaiseen (1969—1988) tilastoon Mäntyharjulta.
Alla olevassa taulukossa (3.3) on seurannan 20 ylei
sintä pikkumittaria (MMS) sekä niiden sijoitus van
hoissa aineistoissa (MUS, MHA).
Taulukko 3.2. Suomen yleisimmät yöperhoset vuonna
1 994 (vuoden 1993 sijoitus). Taulukkoon on myös sijoi
tettu eräiden heimojen yleisimmät lajit.
Table 3.2. The mostcommon moths in 1994 (position in
1993). The mostcommon representatives ofotherfamilies
have been included.
Tämän tarkastelun perusteella näyttäisivät väliä
mittarit (Chloroclystis-lajit) olleen runsaampia vuon
na 1994, samoin kuusella elävä neulaspikkumittari
E.tantillaria ja toukopikkumittari (E. lanceata). Myös
raitapikkumittari (E.tenuiata) oli runsas vuonna 1994,
sen sijaan kääpiömittarilla (G.rufifasciata) oli huono
vuosi vuonna 1994.
Seurantavuosina 1993—94 on tavattu 79 taksonia
(lajia), joiden esiintyminen on hyvin rajoittunut ja
niitä on saatu vain yhdessä tai kahdessa paikassa.
Näistä kaksi lajia on vaeltanut maahamme etelästä ja
kolme lajia on lentänyt vain satunnaisesti yöllä. Tau
lukossa 3.4 on lueteltu nämä lajit ja niiden löytöpaikat
(vain tästä paikasta saatu).
Jos pisteytetään leikkimielisesti nämä lajit siten,
että vain yhdestä paikasta saatu = 2 pistettäja kahdesta
paikasta saatu = 1 piste, voidaan tarkastella myös
seurantapaikkojen tärkeyttä harvinaisuuksien suhteen.
Taulukko 3.3. Pikkumittarien keskinäinen y)eisyys yö
perhosseuranta-aineistossa (MMS), Helsingin keskusmu
seon kokoelmassa (MUS) ja Mäntyharjun pitkäaikaisessa
seurannassa (MHA).
Table 3.3. Comparison on abundance scores ofpugs in
the monitoring scheme (MMS), in the collection of the
Museum of History in Helsinki (MUS) and in the long-term
private monitoring in Mäntyharju (S-E Finland).
Laji/species MMS MUS MHA
1 .Epirrita autumnata 139 843 (1) E.pusillata 1 1 1
2. EuIithis populcito 29 084 (2) C.debiliata 2 19 3
3. Cerapteryx graminis 24 917 (4) E.plumbeolata 3 8 8
4. Chloroclysta citrata 19 636 (3) C.rectangulata 4 15 24
5. Eupithecia pusillato 19 609 (9) E.vulgata 5 2 2
6. Orthosia gothico 13 906 (5)
7. Amphipoea fucosa 12 596 (6) E.absinthiata 6 7 9
8. Perizoma didymatum 11 185 (12) E.satyrata 7 3 4
9. Hydriomena Furcata 9 474 (22) E.tantillaria 8 1 1 26
10. Scotopteryx chenopodiata 9 01 1 (8) E.Ianceata 9 17 25
• E.intricata 10 6 5
15. Korscheltellus fuscunebulosus 5 737 (15)
E.icterata 11 9 12
26. Poecilocampa populi 3 954 (38) E.subfuscata 12 5 11
E.succenturiata 13 10 13
28. Eilema lurideola 3 523 (7) E.tenuiata 14 31 19
G.rufifasciata 15 4 7
30. Achlya flavicornis 3 390 (74)
E.Iinariata 16 16 10
92. Ptilodon capucina 959 (80) C.chloerata 17 39 33
E.indigota 18 18 16
101. Loothoe populi 812 (91) E.nanata 19 24 27
E.assimiiata 20 30 6
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Taulukko 3.4. Seurannan paikallisimmat yöperhoset (vain 1—2 paikasta tavatut)
Table 3.4. The most Iocal moths in the monitoring (only found in 1 or 2 sites)
Husö, Finby (20 pistettä) TvärminneTammisaari (6 pistettä) Tohma järvi (2 pistettä)
Agrochola nitida Asthena aibulata Cucullia gnaphalii
Charanyca trigrammico Clostera anastomosis
Clostera anastomosis Eulithis pyropata Haapajärvi (2 pistettä)
Conistra rubiginosa Mythimna pudorina Actebia fennica
Craniophoro ligustri Perconia strigillaria
Dryobotodes eremita Tankavaara, Sodankylä (2 pistettä)
Ennomos fuscantaria Loviisa )5 pistettä) Xestia distensa
Epirrhoe pupillata Atolmis rubricollis
Epirrita dilutata Eulithis pyropata Sormi järvi. man (2 pistettä)
Lithophane ornitopus Eupithecia pernotata Rheumaptera subhastata
Peribatodes secundaria [Lithosia quadra (vaeltaja)]
Philereme transversata [Parasemia piantaginis (päiväaktiivinen) Kabböle, Pernaja (2 pistettä)
Polymixis polymita Xestia ashworthii Euphyia biangulata
Rheumaptera cervinalis
Xanthia ourago Pappilanniemi. Lammi (5 pistettä) Tähtelä, Sodankylö )2 pistettä)
Asthena albulata Sympistis heliophila
Nåtö, Lemland (16 pistettä) Cosmia pyralina
Acronicta euphorbiae Eclitoptera capitata Orö, Dragsfjärd (2 pistettä)
Amphipoea crinanensis Eupithecia lariciata Actinotia hyperici
Biston stratarius Penizoma sagittatum Ourapteryx sambucaria
Charanyca tnigrammica
Craniophora Iigustri Teuravuama. Kolari )4 pistettä) Enonkoski (1 piste)
Diarsia fiorida Syngrapha diasema Lygephila viciae
Ennomos fuscantania Xanthorhoe abrasaria
Epirrita pupillata Meri järvi )1 piste)
Eupithecia dodoneata Korpilahti )4 pistettä) Eriogaster lanestris
Peribatodes secundaria Archanara algae
Philereme transversata Iygephila viciae Kalkkimaa, Tornio )1 piste)
Xanthia aurago Moma alpium Acasis appensata
[Pseudopanthera macularia (päivä
Virolahti (8 pistettä) aktiivinen)] Kähänilä. Joutseno )1 piste)
Apamea hthoxylea Archanara algae
Eupitheda ochridata Gullö, Tammisaari )4 pistettä)
Pelosia muscerda Eclitoptera capitata Suonen joki (0 pistettä)
Syngrapha microgamma Lamellocossus terebra [Anarto myrhuli (päiväaktiivinen)]
Perconia stnigillaria
Tulliniemi, Hanko )7 pistettä)
Apamea anceps Piikkiö. Poimia )3 pistettä)
Aplocera piagiata Ennomos erosaria
Phibalapteryx virgata Nycteola revayana
Xestia ashworthii [Parasemia piantaginis (päiväaktiivinen)]
Ruissalo, Turku )7 pistettä) Pvhtää (3 pistettä)
Calamia tridens Cosmia pyralina
Cucullia lactucae Lymantria monacha
Ennomos erosania
Idaea seriata Vq (3 pistettä)
Oligia fcsciuncuIa Eupithecia lariciata
Rhyacia simulans
Kouvola )6 pistettä)
Atolmis rubricollis Liikasenvaara, Kuusamo )3 pistettä)
Eilema cereola Acasis appensata
Melanchra persicariae Xestia laetabilis
Rheumaptera cervinalis
Sfli (3 pistettä)
irnQira )6 pistettä) Actinotia hyperici
Amphipoea crinanensis Cucullia lactucae
Eupithecia selinata Eriogaster lanestris
Ipimorpha contuso
Perizoma sagittatum Seitseminen (2 pistettä)
Apamea maillardi
Uddskatan, Hanko (6 pistettä)
Calamia tridens Rautavaara (2 pistettä)
Eupithecia orphnata Xestia sincera
Hadena albimacula
[Horisme vitaiba fvaeltaja)J Mekri järvi. llomantsi )2 pistettä)
Ourapteryx sambucaria Scopula rubiginata
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Silmällöpito paranee
Valtakunnallisessa uhanalaisluettelossa (KM 1991)
olevista 65 lajista on kertynyt vuosien 1993—94 aikana
tietoa 19 lajista, mikä on kohtuullisen hyvin, kun
otetaan huomioon se, että luetelluista lajeista noin
yhdeksän on päiväaktiivisia. Vuonna 1994 yöperhos
seurannassa löytyi 14 luettelossa olevaa lajia (tauluk
ko 3.5), joiden yksilölukumäärä oli 87 (12 ja 58
vuonna 1993). Erityisesti uudet havaintopaikat toivat
uutta tietoa silmälläpidettävistä lajeista. Ilahduttavaa
on erityisesti vaarantuneen naavamittarin (Alcisjuba
tus) löytyminen viideltä paikkakunnalta. finströmis
sä havaittiin myös hyvä ruutumäkiyökkösen (Agrocho
la nitida) kanta
Taulukko 3.5. Uhanalaisten lalien esiintyminen lääneittäin 1994
Table 3.5. Occurrences of threatened species per region in 1994
A.aceris
B.menetciesii
C .q uerci montaria
R.purpurata
S.decorata
A.tcidens
C.v-ata
P.brevilinea
UHI Ahv. Tu-P. Uus. Häme Kymi Mikk. P-Karj. K-Suo Kuop Vaas. Oulu lappi
1991
H
H
H
H
H
E
E
E
LAJI Yht. Yht. Viro
199419931994
0•0 0•0
0•0 0•0
o•0 o•0
0•o o•o
0•o 0•0
00
00
00
00
00
00 0...0 1 1(S)
0•0 0•0 0•0
0•0 0•0 0•0
A.jubatus V 1•3 1...2 1...5 23 5•13 2...10 0•0
C.absinthii V 00 00 00
L.dumi V 00 00 00
P.umovii V 00 00 00
S.corrivalaria V 00 00 00
A.strigosa ST 0•0 0•0 0•0
A.plagiata 51 1...1 1•3 2...4 00 1...1
M.persicariae ST 0•0 1•2 1•4
N.candidula S1 00 00 00
A.nitida SH 142 142 19 00
A.anceps SH 1...1 1•1 00 0•0
A.syringaria SH 2...2 2...2 3.6 4•10
A.gilvaria SH 0•0 0•0 0•0
B.tibiale SH 00 00 00
C.Iichenaria SH 00 00 11
C.erythrocephola SH 0•0 00 0•0
C.argentea SH 0•0 0•0 0•0
E.capitata SH 1...1 1•1 2...2 1•3 2...2
E.flavicinctata SH 00 00 00
E.nobiliaria SH 00 00 00
E.tartuensis SH 00 00 00
E.fennoscandica SH 00 00 00
E.dodoneata SH 00 14 00
G.quercifolia SH 0•0 0•0 2...3
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LAJI UHL Ahv. Tu-P. Uus. Häme Kymi Mikk. P-Karj. K-Suo Kuop Vaas. Oulu Lappi Yht. Yht. Viro
1991 199419931994
H.lunalis SH 00 00 00
H.petasitis SH 0•0 0•0 0•0
H.aulica SH 0•0 00 00
I.muricata SH 00 00 00
I.contusa SH 11 11 00 00
L.w.latinum SH 00 00 00
L.terebra SH 11 11 00 00
L.c.aureum SH 00 00 11
L.Ieucocycla SH 0•0 0•0 0•0
C.staudingeri SH 00 00 00
L.ornitopus SH 1•1 1•1 0•0 0•0
M.pudorina SH 1•1 1•1 0•0 3•5
N.karelica SH 00 00 00
N.revayana SH 0•0 1..2 00
P.viridaria SH 00 00 11
P.transversata SH 23 23 27 360
P.macularia SH 12 12 00 00
S.virgulata SH 0•0 00 0•0
T.fimbrinalis SH 00 00 00
T.Iudifica SH 00 00 00
X.borealis SH 00 00 00
X.brunneopicta SH 0•0 0•0 0•0
X.Iyngei SH 0•0 0•0 0•0
E.cauchiata SP 00 00 11 ts)
E.irriguata SP 0•0 0•0 0•0
A.appensata M 0•0 2...2 0•0
A.albulata M 16 11 27 210 11
C.promissa M 0•0 0•0 0•0
H.fuscoargenteus M 0•0 0•0 0•0
P.captiuncula M 0•0 0•0 0•0
S.flammea M 00 00 00
X.sincera M 00 11 00
X.rhaetica 0 25 25 1346 00
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4 Lajien sisäinen vaihtelu
Tarkkuus lisää tietämystä
Seurannassa eroteltaviksi ehdotetuista lajimuodoista
tehtiin huomattavasti enemmän havaintoja vuonna
1994 kuin vuonna 1993. Näin lisääntynyt määritys
tarkkuus parantaa tietämystämme kyseisten lajien vä
rimuotojen esiintymisestä maassamme. On toivotta
vaa, että määritystarkkuus säilyy ainakin yhtä hyvänä
tulevina vuosina, jotta saisimme riittävän paljon ma
teriaalia tilastolliseen käsittelyyn. Vuonna 1994 ha
vaittiin seuraavien lajien muotoja seurantamateriaa
lista:
Noctua fimbriata fsolani
Orthosia gothica f gothicina
Hitlia ins f schitdei
Xanthia togata f virescens
Xanthia icteritia f ftavescens
Xanthia citragof subflava
Lacanobia suasa f dissimilis
Apamea crenata f atopecurus
Apamea remissa f submissa
Apamea ophiogramma f moerens
Otigia strigilis f aethiops
Otigia latruncuta f aethiops
Mesoligia furuncuta f insuticota
Parastichtis ypsilton f nigrescens
Cetaena teucostigma f fibrosa
Cosmia trapezina f fasciata
Nonagria typhae f fraterna
Archanara dissoluta f dissoluta
Catocala fraxini f moerens
Autographa gamma f gammina
Scopula aversata f remutata
Xanthorhoe quadrifasiata f thedenii
Xanthorhoe montanata f lapponica
Xanthorhoe munitata f arcticaria
Hydriomena furcata f nigra
Eupithecia icterata f oxydata
Chloroclystis rectangulata f nigrosericeata
Lornaspilis marginata f pollutaria
Erannis defoliaria f holmgreni
Hylaea fasciaria f prasiitana
Angerona prunania f corytaria
Odontopera bidentata f nigra
Apocheima hispidaria f monachania
Atcis repandatus f nigra
Ectropis crepuscutaria f defessaria
Leucodonta bicoloria f aibida
Tethea orf atbingensis
Poecitocampa populi f aibomarginata
Spitosoma tubnicipeda f godartii
Näiden lisäksi saatiin melanistisia yksilöitä myös seu
raavista laj eista: A.flavicornis, P. capucina, C. citrata,
C. truncata, E.pusiltata, E. autumnata, 1. wauaria,
S. chenopodiata, C. coryti, D. tempii, E.patacea,
H.proboscidalis, L. solidaginis, A. rumicis, O.populeti,
P.tristatis ja P.nebulosa.
Erityisiä pohjoisia muotoja havaittiin myös
K.fuscunebulosukseila (vallei), 0. sieversillä (strin
gei) ja A.ftavicornikselta (finmarchica).
Rytiyökkösellä (Chilodes manitima) havaittiin vain
bipuncta-muotoa.
Tässä tarkastellaan erityisesti kuuden lajin muoto-
suhteita, joista on kohtuullisen paljon havaintoja.
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Varj okorsiyökkösen (Oligia latruncula) melanis
tista muotoa (faethipos s.lat.) (kuva 4.1) tavattiin
eniten eräiden teollistuneiden kaupunkien (Hanko,
Helsinki, Loviisa, Kouvola, Imatra, Tampere ja Pori)
läheisyydestä vuonna 1994 kuten edellisvuonnakin.
Tummuneitten muotojen osuudet ovat vähentyneet
hieman länsirannikolla. Viron Tarton lähistöllä tum
muneiden yksilöiden osuus oli vuonna 1994 noin 50
%.
Vaalean keltayökkösen (Xanthia icteritia) kirjauk
settoman muodon (fflavescens) (kuva 4.2) osuudet
pysyivät lähes entisellään kautta koko lajin esiinty
misalueen. Muodon osuus populaatioissa on 20—40 %.
Mitään maantieteellistä eroa muotojen suhteiden vä
lillä ei näytä esiintyvän. Myös Virossa kirjauksetto
man muodon osuus jää 20—40 prosenttiin.
Huppukeltayökkösen (Xanthia togata) vihertävän
tumma muoto (f virescens) löydettiin kahdesta pai
kasta, joista toinen on maamme eteläisin löytö. Mo
lemmissa paikoissa muodon osuus oli alle 1 %.
Silkkiyökkösen (Hillia ins) tumman muodon
(fschildei) (kuva 4.3) osuudet olivat vuonna 1994
suurimmat Itä-Suomessa kuten vuoden 1993 seuran
tatuloksetkin osoittivat. Muodon osuus suurimmissa
populaatioissa oli 25—75 %, mikä on hieman vähem
män kuin vuonna 1993. Lapissa muoto-osuudet poik
kesivat edellisvuodesta melkoisesti — siellä, missä
tumma muoto vallitsi vuonna 1993, kirjauksellinen
muoto vallitsi vuonna 1994 ja päinvastoin.
Mutkakulmumittarin (Idaea aversata) päämuodon
(faversata) osuus vuoden 1994 seuranta-aineistossa
on noin 25—30 % (kuva 4.4). Poikkeuksen tästä yleis
kuviosta muodostaa Keski-Suomi, jossa päämuoto
vallitsi. Lajin pohjoisrajoilla remutata- muoto on val
litseva. Virossa päämuodon osuus on jonkin verran
suurempi (30—40 %).
Lajien sukupuolijakaumista kertyi myös enemmän
tietoa vuonna 1994 kuin aikaisemmin. Tämän aineis
ton tarkastelu vaatii kuitenkin vielä lisätietoa ennen
kuin sukupuolij akaumista voidaan saada varmempi
kuva.
Juovakenttämittarin (Xanthorhoe quadrifasiata)
sukupuolisuhde vuonna 1994 (kuva 4.5) oli sama kuin
vuoden 1993 aineistossa. Miltei kaikki populaatiot
ovat valopyynnistä naaraspainotteisia. Ainoastaan
Kaakkois- ja Keski-Suomen kannoissa oli enemmän
koiraita kuin naaraita. Sukupuolimääritys ei ole vielä
kaikkialla riittävän tarkkaa, joten esityksessä voi
piillä virheitä. Virossa koiraitten osuus oli vuonna
1994 20—35 %.
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Kuva 4.1. Varjokorsiyökkösen melanististen muotojen maantieteelliset osuudet vuonna 1 994.
Fig. 4. 7. Geographic proportions of melanistic forms in the Tawny Marbled Minor in 1994.
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Kuva 4.2. Vaalean keltayäkkösen kirlauksettoman muodon maantieteelliset osuudet vuonna 1994.
Fig. 4.2. Geographic proportions of the pale yellow form of the SaIIow in 1994.
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0Kuva 4.3. Silkkiyökkösen tumman muodon maantieteelliset osuudet vuonna 1 994.
Fig. 4.3. Geographic proportions of the dark form of Hillia ins in 1994.
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Kuva 4.4. Mutkakulmumittarin päämuodon maantieteelliset osuudet vuonna 1 994.
Fig. 4.4. Geographic proportions of the fasciate form of the Riband Wave in 1994.
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Kuva 4.5. Juovakenttömittarin sukupuoli jakauma vuonna 1 994.
Fig. 4.5. Sex ratio of the Large Twin-spot Carpet in 1994.
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5 Diversiteetti
Onko todellista eroa vai ei?
Merkittävää eroa kahden pääympäristötyypin lajirun
saudessa ei ollut kumpanakaan vuonna (kuvat 5.1 ja
5.2). Metsätyypeissä oli jonkin verran enemmän laje
ja kuin kulttuurityypeissä vuonna 1993 lukuun otta
matta Lounais-Suomea ja Itä-Lappia. Itä-Lapin kuit
tuuribiotoopit olivat kuitenkin runsaampia lajistol
taan vuonna 1994. Molempien vuosien kulttuuriym
päristökartoissa korostuu pääkaupunkiseudun ympä
ristöään vähäisempi lajirunsaus.
Vuoden 1993 yöperhosseurannassa todettu jyrkkä
lajimäärän väheneminen eteläboreaalisen vyöhykkeen
61. ja 62. leveyspiirin välillä toistuu vuoden 1994
aineistossa (kuva 5.3). Etelä-pohjoissuuntaista poik
kileikkausta pidennettiin Viroon asti ja se osoittaa
selvästi, että Suomenlahti muodostaa fyysisen levin
neisyysesteen monelle lajille. Erityisesti yökköslaji
en suhteellinen osuus kasvaa etelää kohti. Vuoden
1994 poikkileikkauksessa selvimmät taitekohdat si
joittuvat 61., 62.30’, 66. ja 68. leveysasteille. Näillä
paikkeilla boreaaliset kasvillisuusvyöhykkeet myös
vaihettuvat toisiinsa. Jyrkkä väheneminen eteläbore
aalisessa vyöhykkeessä aiheutuu luultavimmin siitä,
että suuret järvet vaikuttavat suotuisasti pienilmas
toon, jolloin noin 61. leveysasteen kohdalle asti esiin
tyy runsaasti lajeja, jotka ovat tavallisesti esiintymis
luonteeltaan “eteläisempiä”. Tästä pohjoiseen pienil
masto muuttuu epäedullisemmaksi ja lajisto köyhtyy
nopeasti.
Yksilörunsaudessa on merkittävä ero metsä- ja
kulttuurialueiden välillä (kuvat 5.4 ja 5.5). Yksilörun
saus on metsissä melkein kaksinkertainen sisämaassa
ja Lapissa. Tunturimittarin joukkoesiintymä korostaa
erityisesti Lapissa yksilömääriä. Etelä-Suomen ja
Länsi-Suomen vilj elysalueilla yksilömäärät ovat mo
lemmissa pääympäristötyypeissä kuitenkin miltei sa
mat. Yksilömäärät ovat kasvaneet vuonna 1994 mo
lemmissa pääympäristötyypeissä huomattavasti ver
rattuna vuoteen 1993. Parhaimmillaan yksilöitä saa
tiin vuonna 1994 kaksi ja puoli kertaa niin paljon kuin
vuonna 1993. Ero on suuri, kun moni alkukesän laji
selvästi taantui. Loppukesä oli muna-asteella talveh
tineiden lajien toukkien kasvulle kuitenkin varsin edul
linen, mikä osittain selittänee suuria yksilömääriä.
Mikä ihmeen alfa???
Viime vuonna diversiteettiä kuvattiin lajirunsauden,
yksilörunsauden sekä Shannon—Wiener- että Berger—
Parker-indeksien avulla. Jälkimmäiset eivät ole par
haita biologisen populaation kuvaamisessa. Maail
malla on yleisimmin käytössä ns. alfa-diversiteetti
indeksi. Alfa-indeksi perustuu oletukseen, ettei näyte
(vuosisaalis) ole jakautunut normaalisti vaan logarit
misesti (ln) (Taylor et al.1976). Alfa-indeksi mittaa
paremmin näytteen tasaisesti jakautuneina populaati
oma, jolloin ääripäillä ei ole niin suurta merkitystä.
Toisin sanoen joukkoesiintymät ja satunnaisesti vie
railevat lajit eivät oleellisesti vaikuta indeksilukuun,
jolloin “normaali” biodiversiteetti tulee mitatuksi. Jos
aifa-indeksi muuttuu, tämä merkitsee todellista muu
tosta myös elinympäristössä. Alfa-indeksin lasken
taan tarvitaan tietoa lajimäärästä (S) ja yksilömääräs
tä (N). Alfa-indeksin laskentakaava on:
S = alfa log (1 + NIalfa)
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Aifa-indeksiä voi lukea karkeasti nomograafista
(ks. Spellerberg 1991, s.120).
Aifa-diversiteetti laski koko maassa vuonna 1994
verrattuna edellisvuoteen ja diversiteetin “hot-spot”it
eivät tulleet hyvin näkyviin. Sen sijaan yleiskuva ei
poikkea oleellisesti edellisvuodesta. Suomen keski
osissa todetut poikkeamat näkyvät myös vuoden 1994
kartassa (kuva 5.6): Pohjois-Savon korkeamman di
versiteetin alue, Kainuun itäosien alemman diversi
teetin alue ja Lapuan-, Kov- ja Purmonjokien valuma
alueiden alemman diversiteetin alueet.
...ja sitten liigatuloksiin.
Hemiboreaalisessa vyöhykkeessä kärkeen menivät
vuonna 1994 uudet havaintopaikat, joissa mitattiin
korkeimmat alfat koko Suomessa (taulukko 5.1). Kor
kein arvo laskettiin Tammisaaren Gullössa, mutta
tämäkin alfa-arvo jää viime vuoden huippuarvon (Lo
viisa, eteläboreaalisessa vyöhykkeessä) alle. Eteläbo
reaalisessa vyöhykkeessä kärkipaikat menivät vuon
na 1994 Kaakkois-Suomen havaintopaikoille — vii
me vuoden huippupaikat Itä-Uudellamaalla putosivat
roimasti. Keskiboreaalisessa vyöhykkeessä kilpailu
kärkipaikoista on tiukka — parhaiten pärjäsi vuonna
1994 Vaasa, joka kesti aifa-diversiteetin laskua par
haiten. Täälläkin vuoden 1993 kärkipaikka, Seitsemi
nen, putosi selvästi. Pohjoisboreaalisessa vyöhykkees
sä uusi havaintopaikka Syötteellä syrjäytti Suomus
salmen kärkipaikalta. Häntäpään Tankavaara voitti
kuitenkin vuonna 1994 orohemiarktisen vyöhykkeen
ainoan edustajan Kilpisjärven.
Kun tarkastellaan aifa-diversiteetin vaihteluvälejä
eri kasvillisuusvyöhykkeissä (kuva 5.7), huomataan
selviä eroja. Etelässä eteläboreaalisessa vyöhykkees
sä diversiteettiarvo voi nousta samalle huipputasolle
kuin hemiboreaalisessa vyöhykkeessä. Ero näkyy sel
vemmin vaihteluvälin alarajoilla. Vastaavasti poh
joisboreaalisen vyöhykkeen alaraja on samalla tasolla
kuin orohemiarktisen vyöhykkeen raja. Pohjoisbore
aaliset korkeat vuorialueet muistuttavat diversiteetti
köyhyydessään tundra-alueita. Kun verrataan Suo
messa vuosina 1993—94 mitattuj a alfa-diversiteettiar
voja muissa maissa mitattuihin, huomataan, että di
versiteetti on suurempi Viron hemiboreaalisella vyö
hykkeellä, kuten myös Englannissaja Ranskassa. Erot
Etelä-Suomeen eivät ole kuitenkaan kovin merkittä
via.
Taulukko 5.1. Kärjessä olleet havaintopaikat vyöhyk
keittäin 1 994 (sijoitus ja vuoden 1 993 aifa-indeksi suluis
sa)
Table 5. 7. Top sites per ecological region in 1994
(1993 positions and indices)
Orohemiarktinen vyöhyke
1 (1) Enontekiö, Kilpisjärvi 01,31 (01,82)
Hemiboreoalinen vyöhyke
1 (-) Tammisaari, Gullö *
2 (-) Hanko, Uddskata *
3 (-) Pernaja, Kabböle
4 (4) Nauvo, Seili
5 (1) Tammisaari, Tvärminne
6 (3) Lemland, Nåtö
7 (5) Turku, Ruissalo
8 (6) Finby, Husö
9 (-) Dragsfjärd, Orö
10 (2) Paimio, Piikkiö
* Rysissä on käyteify elohopealamppuja.
Eteläboreaalinen vyöhyke
1 (11) Virolahti
2 (-) Kähärilä, Joutseno
3 (5) Imatra
4 (3) Kouvola
(6) Pappilanniemi, Lammi
6 (1) Loviisa
7 (8) Luopioinen, Kuohi joki
8 (9) Jokioinen
9 (2) Pyhtää, Hirvivuolle
10 (10) Vammala
Keskiboreaal,nen vyöhyke
1 (2) Vaasa
2 (3) llomantsi, Mekri järvi
3 (10) Ylistaro
4 (1) Seitseminen
5 (7) Kontiolahti, Halostenoho
6 (5) Haapajärvi, Saaranen
7 (9) Kannus, Kitinkangas
8 (6) Meri järvi
9 (4) Ahtäri
10(8) Kajaani
Pohjoisboreaalinen vyöhyke
1)-) Pudas järvi, Syöte
2 (1) Suomussalmi, Raallee
3 (4) Kuusamo, Liikasenvaara
4 (-) Sodankylä, Tähtelä
5 (5) Inari, Sarmijärvi
6 (-( Enontekiö, Hetta 01,94 (-(
67,70 (-)
64,67 (-)
61,44 (-)
60,59 (56,05)
59,93 (60,18)
55,33 (56,35)
54,68 (54,30)
54,16 (51,75)
54,12 (-)
52,82 (58,11)
58,63 (50,30)
58,15 (-)
54,79 (57,22)
53,93 (64,26)
53,93 (55,80)
53,76 (69,25)
52,96 (52,20)
50,05 (51,24)
49,94 (66,57)
47,96 (50,72)
37,47 (40,63)
33,56 (39,44)
30,58 (30,25)
28,96 (42,80)
28,94 (31,21)
28,49 (35,30)
27,36 (30,47)
25,31 (32,18)
24,83 (36,37)
23,55 (30,99)
11,28)-)
10,94 (18,19)
08,57(11,10)
07,24 f-)
02,02 (04,61)
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Kuva 5.1. Lalirunsaus metsäympäristössä vuosina 1993 la 1994.
Fig. 5. 1. Species number in forested habitats in 1993 and 1994.
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Kuva 5.2. Lajirunsaus kulttuuriympöristössö vuosina 1 993 ja 1 994.
Fig. 5.2. Species number in cultural habitats in 1993 and 1994.
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Kuva 5.3. Suomen ja Viron
yöperhosten lajirunsauden
muutos etelä-pohjoissuunnassa.
Fig. 5.3. Change ofnocturnal
moth species abundancyalong
a south-north transect in Esto
nia and Finland.
a
Kuva 5.7. Aifa-diversiteetin vaihteluvölit Suomen eri vyöhykkeillä vuosien 1 993—94 näytteiden perusteella sekä
eräiden muiden maiden vastaavat vaihteluvölit (Viro 1 994, 7 paikkaa; Englanti 1 991—92, 20 “parasta” paikkaa;
Ranska 1992, 2 paikkaa).
Fig. 5.7. Ampiitudes of alpha-diversily in different ecological regions in Finland and comparisons to values abroad
(Estonia 1994, 7 sites; England 1991—92, top 20 sites, France 1992, 2 sites)
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Kuva 5.4. Yksilömäärä metsäympäristössä vuosina 1 993 ja 1 994.
Fig. 5.4. Specimen number in forested habitats in 1993 and 1994.
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Kuva 5.5. Yksilömäärä kulttuuriympäristössä vuosina 1 993 la 1 994.
Fig. 5.5. Specimen number in cultural habitats in 1993 and 1994.
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Kuva 5.6. Yöperhosten oifa-diversiteetti vuosina 1 993—94.
Fig. 5.6. Alpha-diversity in the years 1993 and 1994.
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Mihin muutokset kohdistuvat?
Vaikka aifa-indeksin laskenta-arvot kuvaavat tietyn
paikkakunnan yöperhosten diversiteettiä ja sen muu
toksia, yksittäiset luvut eivät sinänsä kerro, missä
rysäpaikkaa ympäröivässä ympäristötyypissä muu
tokset tapahtuvat. Tätä voidaan tutkia osaindeksien
avulla edellyttäen, että lähtöarvot (laj irunsaus ja yksi
lörunsaus) voidaan osittaa erilaisille ympäristötyy
peille. Näytteen ositus tarkoittaa, että on valittava
joitakin lajeja edustamaan (indikoimaan) tiettyä ym
päristötyyppiä. Tätä varten on pyritty valitsemaan
joukko lajeja, joiden katsotaan indikoivan tietyn bio
toopin hyvyyttä. Ongelmana valinnassa on, etteivät
kaikki lajit ole tasaisesti levinneet Suomessa ja että
toiset lajit mahdollisesti korvaavat toisia “indikaatto
reina” eri leveysasteilla (ks.kuitenkin kuva 5.9). Toi
nen ongelma on, että usein tällaisen osanäytteen yksi
lömäärä jää varsin pieneksi, jolloin alfa-indeksin las
kenta on epäluotettava (noin 500 yksilöä pidettävä
miniminä). Toistaiseksi voidaan esittää vain indikaat
torilajien suhteellinen runsaus. Sitä on tarkasteltu
kuudessa ympäristötyypissä:
Luontainen boreaalinen metsä (ns. boreaali-indi
kaattorit)
— 2$ yöperhoslajia, jotka yleensä elävät haavalla
tai raidalla
Hemiboreaalinen jalopuumetsä (ns. nemoraali
indikaattorit)
— 55 (kotoperäistä) yöperhoslajia, jotka yleensä
elävät jaloilla lehtipuilla tai jalometsälehtojen pen
saslaj istolla
Ketomainen kulttuuriympäristö (ns. ketoindikaat
torit)
— 28 yöperhoslajia, jotka yleensä elävät tietyillä
ketokasveilla, s.o. kohokkikasvit, neilikat, kaunokit,
kellokasvit, kannusruohot, kuismat ja kärsämöt
Intensiivinen maatalousympäristö (ns. “nitroindi
kaattorit”)
— 15 yöperhoslajia, jotka yleensä elävät nokkos
kasveilla
runsaimmin haapaa. Tällä alueella on myös suurim
mat metsävaramme (Tomppo & Siitonen 1991) ja
vähäisimmät viimeaikaiset hakkuut. Pohjanmaalla
boreaalj-jndjkaattoreita on suhteellisen vähän. mdi
kaattorilajien määrä ja yksilörunsaus korreloivat jon
kin verran (kuva 5.9), mikä viittaisi siihen, ettei yksi
lörunsaus korvaa lajirunsautta pohjoiseen mentäessä.
Jalopuumetsien indikaattorilajit ovat yleisimmät
Lounais-Suomessa, mutta niiden pohjoisraja ulottuu
eteläboreaalisen vyöhykkeen rajoille asti, ainakin län
nessä. Ahvenanmaa on näiden atlanttisten lajien paras
nykyinen esiintymisalue maassamme (kuva 5.10).
Ketolajistomme ulottuu parhaimmillaan keskibo
reaaliseen vyöhykkeeseen, missä esiintyy paikallisia
ketokeitaita (kuva 5.11). Eniten nämä lajit esiintyvät
Salpausselkien vyöhykkeellä ja Turun saaristossa.
Tehokulttuuriympäristöä indikoivia laj ej a tavataan
Metsä-Lappiin asti (kuva 5.12). Niitä on erityisen
runsaasti rannikkoalueillamme (nokkonen on yleinen
leppärannikoilla) sekä vanhoilla kulttuurialueilla Ah
venanmaalla, Lounais-Suomessa, Hämeessä ja Kaak
koisilla raja-alueillamme. Kainuussa on alueita, jois
sa niitä esiintyy erityisen runsaasti, mutta myös erityi
sen vähän (Korpi-Kainuu).
Kosteikkoindikaattorit elävät runsaina vain ranni
kollamme, missä on laajoja ruovikkoja. Sisämaassa
ne ovat rajoittuneet umpeenkasvavien järvien alueille
ja ovat siksi harvinaisia (kuva 5.13).
Kuivien kankaiden ja kallioiden indikaattorit ovat
yleisimmät rannikon tuntumassaja eteläisten harjujen
ja rämeiden esiintymisalueilla. Ne ulottuvat pohjoi
seen yhtenäisemmin idässä (kuva 5.14).
Monimuotoisimmat ympäristötyypit ovat vuoden
1994 aineiston perusteella lehtomaiset metsät sekä
ihmisen luomat puutarhat ja pihapiirit. Jälkimmäinen
ympäristötyyppi integroi hyvin ympäristöllä olevat
luonnontilaisemmat biotoopit, mutta diversiteettivaih
telu maassamme on suuri (taulukko 5.2). Aihaisimmat
biodiversiteettiarvot mitattiin karuilla biotoopeilla.
Etenkin mäntyvaltaisten biotooppien biodiversiteetin
vaihteluväli todettiin suureksi.
Kosteikkotyyppiset ympäristöt (ns. paludi-indikaat
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torit)
— 19 yöperhoslajia, jotka yleensä elävät ruovikko
lajeilla (Phragmites, Typha, Elymus)
Kuivat hiekkakentät ja kalliot (ns. xeroindikaatto
rit)
— 20 yöperhoslajia, jotka yleensä elävät kanervalla
tai ajuruoholla.
Luontaisen boreaalimetsän indikaattorilaj it esiin
tyvät koko Suomessa. Niiden yleisyys vähenee poh
joiseen mentäessä (kuva 5.8). Eniten indikaattorilaje
ja tavataan laajalti Hämeessä, missä havumetsissä on
Ovatko luonnonsuojelualueemme
hiodiversiteetin hot-spotteja?
Maamme luonnonsuojelualueiden eräs tärkein perus
tamissyy on ollut ja on edelleen korostetusti luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen (vrt. Luonnonsuo
jelulakiehdotus, 1994). Olisi todennäköistä, että niillä
havaintopaikoilla, jotka on sijoitettu suojelualueille,
niiden ohjelma-alueille tai näiden puskurivyöhykkeel
le, mitattaisiin korkeampaa diversiteettiä kuin talous
käytössä olevilla alueilla. Seurantaverkoston yhteen-
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Kuva 5.8. Boreaali-indikaattorien suhteellinen yleisyys Suomessa vuosina 1 993 ja 1 994.
Fig. £8. Relative abundance of boreal indicator species in Finland in 1993 and 1994.
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sä 71 havaintopaikasta 40 sijaitsee talouskäytössä
olevilla alueilla ja 31 “suojelluilla” alueilla tai niiden
välittömässä läheisyydessä olevalla puskurivyöhyk
keellä. Jakauma ei ole lääneittäin samanlainen — esim.
Hämeen läänissä kaikki paikat ovat “suojelluilla”
mailla, kun taas Kuopion läänissä kaikki paikat ovat
suojelemattomilla alueilla. Monessa läänissä havain
topaikkaverkostoon kuuluu vain yksi “suojeltu” paik
ka. Diversiteettivertailu on täten varsin hankalaa.
Noin puolessa lääneistä korkein diversiteettiarvo
on mitattu “suojelluista” kohteista (kuva 5.15), mutta
myös noin puolessa lääneistä alin diversiteettiarvo on
mitattu tällaisista kohteista. Sitä, että suojelualueil
lamme olisi ympäristöä korkeampi diversiteetti, ei
voida nykyaineiston perusteella päätellä. Sen sijaan
voidaan todeta, että maamme kahdesta diversiteetin
“hot-spot”ista toinen, joka sijaitsee kolmiossa Perna
ja—Kouvola--Virolahti, on alueella, jossa on harvinai
sen vähän suojeltuja alueita. Tämän “hot-spot”in seli
tys on biomaantieteellinen — täällä kohtaavat niin
pohjoiset (boreaaliset) eteläiset (hemiboreaaliset), län
tiset (atlanttiset), kuin itäiset (siperialaiset) faunaele
mentit. Eikä tämä ole yöperhosissa sattumaa, sillä
samanlaista ilmiötä on muissakin selkärangattomissa
ryhmissä.
Kuva 5.9. Boreaali-indikaattorien laji/yksilömääräsuh
de vuoden 1994 seuranta-aineistossa.
Fig. 5.9. Relation between species and specimen number
of boreal indicator species in 1994.
Taulukko 5.2. Korkein diversiteetti ja siihen verrattuna
laskettu vaihteluvöli (diversiteetin vaihteluvöli suhteessa
maksimiarvoon) eri ympöristötyypeissä vuonna 1 994.
Table 5.2. Highest diversity and ampiitude percentage
in relation to maximum value in different biotopes in
1994.
Ympöristötyyppi Korkein aifa Vaihtelu %
Biotope Highest aifa Ampiitude
Lehto- ja lehtimetsät 64,67
(Deciduous forests)
Puutarhat ja pihapiirit 61,44
(Cottage gardens)
Kosteat niityt 60,59
(Wet humid meadows)
Mäntyvaltaiset sekametsät 59,93
(Pine-dominated mixed woods)
Kesanto- ja joutomaat 58,15
(FaIIow Iands)
Hoidetut niityt ja kedot 55,61
(Dry improved grasslands)
Kuivat karut nhityt 54,96
(Dry siliceous grassionds)
Havu-lehtisekametsät 54,68
(Spruce-dominated mixed woods)
Viljamaat ja niiden reunukset 54,60
(Croplands)
Hovusekametsät 53,96
(Coniferous mixed woods)
Mesofiiliset nhityt 53,01
(Mesophile grasslonds)
Mäntyvaltaiset kankoat 46,87
(Pine-dominated forests)
Kosteikko- ja korpimetsät 36,63
(Alluvial wet forest and brush)
Kaupunkimaiseman puistot 36,53
(Urban parks and large gardens)
Rannikon hiekkarannat 36,05
(Coastal sandy shores)
Tunturikoivikot 1,31
(Subarctic birch forests)
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Kuva 5.10. Nemoraali-indikaattorien suhteellinen yleisyys Suomessa vuosina 1993 la 1994.
Fig. 5. 70. Relative abundance of nemoral indicator species in Finland in 1993 and 1994.
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Kuva 5.11. Ketoindikaattorien suhteellinen yleisyys Suomessa vuosina 1993 la 1 994.
Fig. 5. 77. Relative abundance of iowering meadow indicator species in Finland in 1993 and 1994.
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Kuva 5.12. Nitroindikaattorien suhteellinen yleisyys Suomessa vuosina 1993 ja 1994.
Fig. 5. 12. Relative abundance of intensive human impact indicator species in Finland in 1993 and 1994.
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Kuva 5.7 3. Paludi-indikaattorien suhteellinen yleisyys Suomessa vuosina 1993 la 1994.
Fig. 5.73. Relative abundance of paludia! indicator species in Finland in 1993 and 1994.
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Kuva 5.14. Xeroindikaattorien suhteellinen yleisyys Suomessa vuosina 1993 la 1994.
Fig. 5. 74. Relative abundance of xerophilous indicatot species in Finland in 1993 and 1994.
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Kuva 5.15. AIfa-diversiteetin vaihteluvälit “suojelluissa” ja ei-suojelluissa kohteissa vuosina 1993 ja 1994.
Fig. 5. 15. Alpha-diversiiy ampiitudes in protected and non-protected areas in the years 1993 and 1994.
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6 Yhteenveto
Valtakunnallista yöperhosseurantaa jatkettiin toisena
vuonna 1994. Yksi vuoden 1993 havaintopaikoista ei
toiminut vuonna 1994, mutta verkko tiheni 12 uuden
havaintopaikan verran (ks. takakansi). Tämän lisäksi
Virossa toimi seitsemän uutta havaintopaikkaa (10
rysää) vuonna 1994. Neljää havaintopaikkaa lukuun
ottamatta kaikilla rysäpaikoilla tehtiin kesällä 1994
kasvillisuuskartoitus, jossa määriteltiin lähibiotoopit,
kasvillisuus ja metsän rakenne.
Vuonna 1994 rysillä saatiin yhteensä 591 lajia ja
587 571 yksilöä. Lajeista 38 oli seurannalle uusia.
Virossa saatiin 523 lajia ja 58 518 yksilöä. Viron
lajeista 30:a ei ole tavattu Suomen seurannassa ja
kahta ei Suomesta milloinkaan.
Vuosi 1994 alkoi varhaisella keväällä, mikä näkyi
tunnusraitayökkösen lennon alkamisena. Myöhäiske
vät ja alkukesä olivat sen sijaan hyvin kylmiä, mikä
puolestaan hidasti ykskuumittarin esiintymistä ja vai
kutti monen tänä aikana lentävän yöperhosen saannin
vähentymiseen. Seurannut kesä oli sen sijaan pitkään
hyvin lämmin ja eteläiset tuulet toivat maahamme
useita vaeltajia, mikä vaikutti myönteisesti mm. gam
mayökkösen kotoperäisen kannan kehittymiseen. Lop
pusyksy oli tavanomainen eikä vaikuttanut oleellises
ti lentoaikoihin. Lämpimän kesän ansiosta eteläranni
kon alueella kehittyi runsas eräiden lajien toinen su
kupolvi. Tihentyneen seurantaverkoston ansiosta
vuonna 1994 tavattiin enemmän silmälläpidettäviä
lajeja kuin vuonna 1993. Ainoa seurannassa tavattu
vaarantunut laji, naavamittari, saatiin jopa viideltä
paikkakunnalta.
Vuoden 1994 yleisin yöperhonen oli tunturimitta
ri, jonka joukkoesiintyminen vahvistui tunturikoivu
vyöhykkeessä. Muut lajit, joilla on joukkoesiintymiä,
eivät olleet erityisen runsaita vuonna 1994. Yleisim
mät lajit eivät poikenneet merkittävästi vuoden 1993
tilanteesta — metsäympäristön tavallisin laji oli edel
leen mustikkamittari ja kulttuuriympäristön niitty
yökkönen. Alueellisia kantaeroja havaittiin erityisesti
haapakehrääjällä, kirjokehrääjällä ja harmoyökkösil
lä. Harvinaisia (vuoden 1993—94 seurannan perusteel
la) on toistaiseksi 79 taksonia, joita tavataan runsaim
min Ahvenanmaalla. Vuonna 1994 eroteltiin suuri
määrä muotoja, joista useimmat ovat melanististia.
Lajirunsaus vuonna 1993 ja 1994 oli suunnilleen
sama riippumatta ympäristötyypistä. Yksilörunsaus
sen sijaan oli vuonna 1994 huomattavan paljon suu
rempi. Ja se kasvoi erityisesti metsäympäristössä.
Lajidiversiteetin todettiin edelleen pienenevän jyr
kimmin eteläboreaalisessa vyöhykkeessä 61. ja 62.
leveyspiirien välillä. Vuoden 1994 alfa-diversiteetin
alueellinen jakauma ei poikennut erityisemmin edel
lisvuodesta, joskin lasketut arvot olivat jonkin verran
alhaisemmat kaikkialla lukuun ottamatta hemiboreaa
lisessa vyöhykkeessä olleita havaintopaikkoja. Etelä-
Suomen korkeimmat alfa-diversiteettiarvot ovat yl
lättävän korkeita esim. verrattuina muissa maissa las
kettuihin. Vuoden 1993—94 diversiteettilaskentojen
perusteella ei voida sanoa, onko suojelualueillamme
ympäristöään korkeampi diversiteetti. Biodiversiteet
tikeskukset (yöperhosten perusteella) näyttävät sijoit
tuvan Lounais-Suomen rannikkoalueelle sekä Uuden
maan ja Kymen läänin rajamaille. Viimeksi mainitul
la alueella sekoittuvat niin pohjoiset, eteläiset, länti
set kuin itäiset faunaelementit parhaiten. Biotooppi
indikaattorilajiston perusteella ei voida vielä todeta
muutoksia.
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7 Summary
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The Finnish Moth Monitoring Scheme was continued
for the second year in 1994. One previous site had to
be temporarily abandoned but 12 new sites were ad
ded to the observation network (see backpage), and in
addition 7 sites (10 traps) in Estonia. Apart from 4
sites, each of the trap sites were analysed in the
summer 1994 for its nearby biotopes, vegetation and
arboreai structure and the primary biotope was identi
fied and classified according to the CORINE habitats
ciassification.
In 1994 altogether 591 species and 587,571 speci
mens were caught of which 38 species were new to the
scheme. In Estonia 523 species and 58,5 18 specimens
were recorded. Thirty species of these have not been
recorded on the Finnish side (in the scheme 1993—94)
and 2 species have never been found in Finland.
The year 1994 was characterised by an early spring
affecting the flight period of the Hebrew Character,
but the late spring and early summer was very cooi
which in turn delayed the flight of the Early Thorn.
The cool early summer also caused considerably lo
wer catches of several eariy summer species. The
following summer was, however, very warm for a
long period ending in September, during which seve
ral migratory species were caught. This particularly
affected the development of the native Silver Y popu
lation. The late autumn was quite normal and did not
distort the flight patterns and more species than in
1993 could produce a partial second brood. The ex
pansion of the network had a positive effect upon the
recording of threatened species in need of monitoring.
The most endangered species recorded was Alcis ju
batus which was found at five different sites.
The most common moth in 1994 was the Autumnal
Moth, the mass occurrence of which continued in the
subarctic birch-zone. Other moths, known to have
mass occurrences, did not show higher population
densities than under normal conditions. The other
common moths of 1994 did not considerabiy differ
from the situation in 1993. The Northern Spinach was
the most common forest species and the Antier Moth
the most common species of cultural habitats. Areal
differences in the population densities were specialiy
recorded in the cases of the December Moth, the
Kentish Giory and theXestia-species. The most scarce
moths (recorded only in one or two sites during 1993—
94) amount to 79 taxa, most of which seem to he
confined to the AlanU islands.
A large number of specific forms were distinguis
hed in the moth material of 1994. Many of these are
melanistic.
The species abundance was approximately the same
in both main habitats in the years 1993—1994, but the
specimen abundance grew in 1994, in particular in the
forested habitats. The transect from south to north,
extended down to Estonia stiil indicates that the stee
pest decline in species abundancy lies in the southern
Boreal region between latitudes 61 and 62. The aipha
diversity of 1994 show a very similar pattern to 1993
aithough the values for 1994 were lower than for 1993
in ali ecological regions apart from the hemiboreai
one. The top scores in southern Finland are, however,
quite high compared to some others abroad. It cannot
he shown up to date that protected areas of specific
naturai values would have higher diversity values than
non-protected managed areas. The biodiversity hot
spots, if based on moths, are found along the coast of
the southwesternmost part of the mainland and in an
area south of the Salpausseikä end formations in
eastern Uusimaa and western Kymi. In the latter area
there is a mixing of eiements of distinct boreai and
hemiboreal character as well as a mixing of westernly
Atlantic and easternly Siberian taiga species. The use
of indicator species for distinctly different habitats
showed so far no significant changes.
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Taulukko: Seurantaan osallistujat vuonna 1994
Table: Participants in the moth monitoring in 1994
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Rysien sijainti
i;r”i4r”;; Iso symboli rysapari,
pieni symboli yksi rysa.
Placement of traps accoding to vegetation zones
and main babiat types. Big symbol a pair of traps,
small symbol one trap.
metsä ja kulttuuri
kulttuuri cuftural
metsä forested
kulttuuri cuftural
metsä forested
forested and cuftural
